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美しさに夢中になる (Sc.N， p.54参照)。彼らにとって r美し ~)J ことと「愛する」こと
はほぽ同義語である (Sc.VI， p.552参照)。相手の美しさから一目で恋に落ちる典型的な例









ADINE: Oui， c'est une Egle: voici a present comme el1e est faite: c'est un visage 
fache， renfrogne qui n'est pas noir comme celui de Carise， qui n'est pas blanc 
comme le mien non plus， c'est une couleur qu'on ne peut pas bien dire. 
MESRIN : Et qui ne plait pas. 
ADINE : Oh， point du tout， couleur indifferente， elle a des yeux， comment vous 
dirais-je， des yeux qui ne font pas plaisir， qui regardent，voila tout， une bouche 
ni grande ni petite， une bouche qui lui sert a par1er， une figure toute droite， toute 
droite， etqui serait pourtant a peu pres comme la notre， sielle etait bien faite; 
qui a des mains qui vont et qui viennent， des doigts longs et maigres， jepense 






眼差しである (EGLE: […] Attendez... Ses regards sont pourtant bien doux... (Sc. N， 
p.549) )。恋人たちは，お互いの眼を褒め合いしAZOR:[…] tout ce que je suis ne vaut 
pas vos yeux， ils sont si tendres. EGLE: Les votres si vifs.> (Sc. N， p.550) )，アゾー
ルは，顔の中でもエグレの眼差しの美しさをまず褒めたたえるふAZOR:[…] comment 
est-il possible qu'on soit si belle， qu'on ait de si beaux regards. une si belle bouche， 






CARISE : Venez Egle， suivez-moi; voici de nouvelles terres que vous n' avez 
jamais vues， etque vous pouvez parcourir en surete. 
EGLE: Que vois-je， quelle quantite de nouveaux mondes. 
CARISE C'est toujours le meme， mais vous n'en connaissez pas toute 
l'etendue. 
EGLE: Que de pays， que d'habitations， il me semble que je ne suis plus rien 
dans un si grand espace， cela me fait plaisir et peur. (Elle regarde et s~α rrête a un 
ruisseauJ Qu'est-ce que c'est que cette eau que je vois et qui roule a terre? Je 
n' ai rien vu de semblable a cela dans le monde d'ou je sors. 
























AZOR : J'ai beau etre aupres de vous， jene vous vois pas encore assez. 
EGLE : C'est ma pensee， mais on ne peut pas se voir davantage， car nous 
sommes 1主.
AZOR: Mon c偲 urdesire vos mains. 
EGLE: Tenez， lemien vous les donne ; etes同vousplus contente? 
AZOR : Oui， mais non pas plus tranquille. 
EGLE: C'est ce qui m'arrive， nous nous ressemblons en tout. 












EGLE: […] ou etiez-vous quand je ne vous connaissais pas? 
AZOR : Dans un monde a moi ou je ne retoumerai plus， puisque vous n'en etes 
pas， etque je veux toujours avoir vos mains ; nimoi ni ma bouche ne saurions 
plus nous passer d'elles. 
EGLE : Ni mes mains se passer de votre bouche ; mais j'entends du bruit， ce 
sont des personnes de mon monde : de peur de les effrayer cachez-vous derriere 
les arbres， jevais vous rappeler. 
AZOR : Oui， mais je vous perdrai de vue. 
33 
EGLE: Non， vous n'avez qu'a regarder dans cette eau qui coule， mon visage 
y est， vous l'y verrez.5) 










EGLE :[…]j'ai fait l'acquisition d'un objet qui me tenait la main tout a l'heure. 
CARISE: Qui vous tenait la main d'Egle， eh que n'avez-vous appele a votre 
secours. 
EGLE : Du secours contre quoi， contre le plaisir qu'il [=AZOR] me faisait ; 
jモtaisbien aise qu'il me la tint， il me la tenait par ma permission， illa baisait 
tant qu'il pouvait， etje ne l'aurai pas plus tot rappele qu'illa baisera encore pour 
mon plaisir et pour le sien. 




惑しあうことなのよ。J (Sc. VI， p.551)というカリーズの言葉に r魅惑しあう」ことが身
体的接触を意味するのだと捉えたエグレは，呼ぴ戻したアゾールの手を取り同意する O し
かし，続けてカリーズとメスルーは「二人がいつまでも愛し合うため」という名目で r互






EGLE: [..J au 1ieu que nous nous charmons Azor et moi， i1 est si beau， moi 
si admirab1e， siattrayante que nous nous ravissons en nous contemp1ant. 
AZORp陀nantla main d'Egle: La seu1e main d'Eg1e， voyez-vous， sa main seu1e， 
je souffre quand je ne 1a tiens pas， etquand je 1a tiens， jeme meurs si je ne 1a 
baise， etquand je l'ai baisee， jeme meurs encore. 
EGLE : L'homme a raison， tout ce qu'i1 vous dit 1a je 1e sens ; voi1a pourtant 
ou nous en sommes， etvous qui parlez de notre p1aisir， vous ne savez pas ce que 
c'est， nous ne 1e comprenons pas nous qui 1e sentons， i1 est infini. 
MESROU : Nous ne vous proposons de vous separer que deux ou trois heures 
seu1ement dans 1a journee. 








CARISE :[…henez Eg1e， donnez ceci a Azor， cesera de quoi l'aider a supporter 
votre absence. 
EGLEρrenant un ρortrait que Carise lui donne: Comment donc， jeme reconnais， 
c'est encore moi， etbien mieux que dans 1es eaux du ruisseau， c'est toute ma 
beaute， c'est moi， que1 p1aisir de se trouver partout， regardez， Azor， regardez mes 
charmes. 
AZOR : Ah， c'est Eg1e， c'est ma chere femme， 1avoila， sinon que 1a veritab1e 
est encore p1us belle. 
MESROU : Du moins ce1a 1a represente. 
AZOR : Oui， ce1a 1a fait desirer. 
Il baise le ρortrait. 
35 
Il le baise encore. 
EGLE : Jen'y trouve qu'un defaut. Quand ille baise， ma copie a tout. 
AZOR prenant sa main qu'il baise : Otons ce defaut-la. 
EGLE : Ah ca， j'en veux autant pour m'amuser. 




















EGLE : Ah， jesuis bien aise d'y[ = dans le miroir ]voir un peu de vous aussi， 
vous n'y gatez rien， avancez encore， tenez-vous bien. 
AZOR: Nos visages vontse toucher， voila qu'ils setouchent， quel bonheurpour 
le mien， quel ravissement. 
EGLE : Jevous sens bien， etje le trouve bon. 
AZOR : Sinos bouches s'approchaient. 
刀luiρrendun baiseχ 
36 
EGLE en se retournant: Oh， vous nous derangez， a present je ne vois plus que 








EGLE seule : Ah! il n'y est plus， jesuis seule， jen'entends plus sa voix， iln'y 
a plus que le miroir， (ele s'y regarde，) j'ai eu tort de renvoyer mon homme， Carise 
et Mesrou ne savent ce qu'ils disent， (.en se regardant，) si je mモtaismieux 
Consider白， Azor ne serait point parti， pour aimer toujours ce que je vois la， il
n'avait pas besoin de l'absence... Allons， jevais m'asseoir aupres du ruisseau， 
c'est encore un miroir de plus. 
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